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JEUX DE MOTS / JEUX DE DESSINS 





Ce travail graphique est avant tout un hommage  
aux nombreux jeux de mots dont William Shakespeare  
usait dans ses pièces pour rendre celles-ci encore  
plus pertinentes, plus incisives et plus explicites  
paradoxalement; mais aussi plus drôles et plus  
ludiques. 
Les premiers Jeux de Mots/Jeux de Dessins sont  
apparus dans le recueil Mon Ami William, où ils  
faisaient office d’introductions aux différentes  
parties de l’album. 
Ici le jeu de mots côtoie le dessin : les mots donnent  
naissance aux dessins et vice-versa, par le biais  
d’anagrammes, de synonymes, d’homonymes et  
d’antonymes ; avec du français, de l’anglais et même  
du « yahourt » ou franglais. 
Les mots peuvent être biffés, torturés, inopinément  
complétés, tandis que le dessin reste simplement tracé  
au crayon noir, sans couleur ni matière. 
 
Chacune de ces mini-illustrations, composée de  
symboles et de signes (écrits ou visuels) directement  
puisés dans la thématique et dans l’univers de  
Shakespeare, tente dans une approximative magie  
de résumer ou d’évoquer une pièce de Shakespeare.  
Ce sont des devinettes dont le but est de trouver  
quelle pièce y est traitée, avec ses éléments  
donnés, écrits et dessinés. 
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1 - Lear, 2 - Richard II, 3 - Othello,  
4 - Le Marchand de Venise, 5 - Henry V,  
6 - Hamlet, 7 - La Nuit des Rois, 8 - Macbeth,  
9 - Roméo et Juliette, 10 - Henry VIII,  
11 - Richard III, 12 - Songe d’une nuit d’été,  
13 - Comme il vous plaira, 14 - La Tempête.  
 
 
